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2019年のアジア諸国・
暦 年
名目 GDP1）
（100万ドル）
1 人当たり
名目 GDP1）
（ドル）
実質 GDP
成長率2）
（％）
対実質 GDP 構成比3）消費者物価
上昇率4）
（％）
失業率5）
（％）
財政収支6）
対名目 GDP 比
（％）
貿易収支7）
（100万ドル）
経常収支8）
対名目 GDP 比
（％）
対外債務残高9）
対名目 GDP 比
（％）
債務返済比率10）
（DSR）
（％）
外貨準備11）
（年度末）
（100万ドル）
年平均12）
名目為替レート
（対ドル）
農林漁業
（％）
製造業
（％）
日 本
会計年度 4～ 3月
2017 4,861,518 38,445 1.0 0.8 20.6 0.5 2.8 -2.2 21,500 4.1 74.5 - 1,264,283 112.13
2018 4,895,250 39,319 1.0 0.9 21.1 1.0 2.4 -2.3 -14,397 3.5 80.7 - 1,270,975 110.40
2019 5,082,687 40,285 0.7 - - 0.5 2.4 -2.6 -15,302 3.6 83.1 - 1,323,750 108.99
韓 国
会計年度 1～12月
2017 1,623,793 31,605 3.2 1.8 26.6 1.9 3.7 1.3 95,216 4.6 25.4 8.2 389,267 1,130.50
2018 1,720,720 33,346 2.7 1.8 26.8 1.5 3.8 1.6 69,657 4.5 25.6 8.8 403,694 1,100.41
2019 1,641,858 31,754 2.0 1.8 26.6 0.4 3.8 -0.6 38,890 3.7 28.4 9.8 408,816 1,165.73
モ ン ゴ ル
会計年度 1～12月
2017 11,434 3,598 5.3 13.3 6.5 0.5 8.8 -6.3 1,865 -10.1 210.0 21.2 3,008 2,439.78
2018 13,038 4,026 7.2 12.9 7.0 0.7 7.8 0.03 1,137 -16.9 191.3 22.4 3,549 2,467.05
2019 13,853 4,196 5.1 13.3 7.4 0.4 - - 1,492 -13.0 175.2 - 4,349 2,663.54
中 国
会計年度 1～12月
2017 12,014,610 8,643 6.9 7.9 40.5 1.6 3.9 -3.9 475,941 1.4 1.1 5.5 3,235,895 6.75
2018 13,364,363 9,596 6.6 7.2 40.7 2.1 3.8 -4.8 395,171 0.4 1.0 5.5 3,167,993 6.61
2019 14,141,881 10,118 6.1 7.1 39.0 2.9 3.6 -4.9 350,950 - - - 3,107,900 6.90
台 湾
会計年度 1～12月
2017 590,800 25,065 3.3 2.0 32.9 0.6 3.8 -0.1 81,258 14.1 30.8 2.0 451,500 30.44
2018 608,267 25,786 2.8 2.0 33.1 1.4 3.7 0.6 67,034 11.6 31.4 2.3 461,784 30.16
2019 611,110 25,891 2.7 1.9 32.3 0.6 3.7 0.0 57,773 10.5 30.2 4.7 478,126 30.93
ベ ト ナ ム
会計年度 1～12月
2017 220,376 2,353 6.8 14.8 17.4 2.6 3.2 -3.5 1,903 2.1 - - 48,693 22,370
2018 241,272 2,551 7.1 14.3 18.3 3.0 3.1 -3.5 6,515 2.3 - - 55,074 22,602
2019 261,637 2,740 7.0 13.7 19.1 5.2 3.1 - 9,943 - - - - -
カ ン ボ ジ ア
会計年度 1～12月
2017 22,189 1,386 7.0 23.4 16.2 2.9 0.7 -0.8 -4,278 -7.9 22.8 1.3 11,105 4,045
2018 24,444 1,504 7.5 22.0 16.3 2.4 0.7 -0.8 -5,844 -11.3 21.5 1.4 13,220 4,045
2019 26,730 1,621 7.0 - - 2.2 0.7 -1.3 -7,456 -12.5 21.3 1.5 16,880 4,052
ラ オ ス
会計年度 1～12月
2017 17,069 2,555 6.8 16.2 7.5 0.7 9.4 -5.5 -1,816 -10.6 92.6 7.4 943 8,246
2018 18,120 2,674 6.3 15.7 7.5 2.0 9.1 -4.4 -2,170 -12.0 92.9 9.6 802 8,403
2019 19,127 2,783 6.4 - - 3.1 - -4.3 -2,311 -12.1 90.0 11.2 1,015 8,681
タ イ
会計年度 1～12月
2017 456,293 6,894 4.1 8.6 27.0 0.7 1.2 -2.7 32,581 11.0 34.1 5.7 202,562 33.94
2018 506,518 7,627 4.2 8.1 26.7 1.1 1.1 -2.4 22,388 7.0 31.9 6.7 205,641 32.31
2019 543,607 8,167 2.4 8.0 25.3 0.7 1.0 -1.9 26,630 6.8 34.3 6.8 224,327 31.05
フ ィ リ ピ ン
会計年度 1～12月
2017 313,643 2,989 6.7 8.5 23.6 2.9 5.7 -2.2 -27,380 -0.7 23.3 6.2 81,570 50.40
2018 330,919 3,104 6.2 8.1 23.3 5.2 5.3 -3.2 -43,533 -2.7 23.9 6.6 79,193 52.66
2019 359,325 3,319 5.9 7.8 22.8 2.5 5.1 -3.5 -37,049 -0.1 23.3 6.5 87,840 51.80
https://doi.org/10.24765/asiadoukou.2020.0_vi
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地域の主要経済指標
暦 年
名目 GDP1）
（100万ドル）
1 人当たり
名目 GDP1）
（ドル）
実質 GDP
成長率2）
（％）
対実質 GDP 構成比3）消費者物価
上昇率4）
（％）
失業率5）
（％）
財政収支6）
対名目 GDP 比
（％）
貿易収支7）
（100万ドル）
経常収支8）
対名目 GDP 比
（％）
対外債務残高9）
対名目 GDP 比
（％）
債務返済比率10）
（DSR）
（％）
外貨準備11）
（年度末）
（100万ドル）
年平均12）
名目為替レート
（対ドル）
農林漁業
（％）
製造業
（％）
日 本
会計年度 4～ 3月
2017 4,861,518 38,445 1.0 0.8 20.6 0.5 2.8 -2.2 21,500 4.1 74.5 - 1,264,283 112.13
2018 4,895,250 39,319 1.0 0.9 21.1 1.0 2.4 -2.3 -14,397 3.5 80.7 - 1,270,975 110.40
2019 5,082,687 40,285 0.7 - - 0.5 2.4 -2.6 -15,302 3.6 83.1 - 1,323,750 108.99
韓 国
会計年度 1～12月
2017 1,623,793 31,605 3.2 1.8 26.6 1.9 3.7 1.3 95,216 4.6 25.4 8.2 389,267 1,130.50
2018 1,720,720 33,346 2.7 1.8 26.8 1.5 3.8 1.6 69,657 4.5 25.6 8.8 403,694 1,100.41
2019 1,641,858 31,754 2.0 1.8 26.6 0.4 3.8 -0.6 38,890 3.7 28.4 9.8 408,816 1,165.73
モ ン ゴ ル
会計年度 1～12月
2017 11,434 3,598 5.3 13.3 6.5 0.5 8.8 -6.3 1,865 -10.1 210.0 21.2 3,008 2,439.78
2018 13,038 4,026 7.2 12.9 7.0 0.7 7.8 0.03 1,137 -16.9 191.3 22.4 3,549 2,467.05
2019 13,853 4,196 5.1 13.3 7.4 0.4 - - 1,492 -13.0 175.2 - 4,349 2,663.54
中 国
会計年度 1～12月
2017 12,014,610 8,643 6.9 7.9 40.5 1.6 3.9 -3.9 475,941 1.4 1.1 5.5 3,235,895 6.75
2018 13,364,363 9,596 6.6 7.2 40.7 2.1 3.8 -4.8 395,171 0.4 1.0 5.5 3,167,993 6.61
2019 14,141,881 10,118 6.1 7.1 39.0 2.9 3.6 -4.9 350,950 - - - 3,107,900 6.90
台 湾
会計年度 1～12月
2017 590,800 25,065 3.3 2.0 32.9 0.6 3.8 -0.1 81,258 14.1 30.8 2.0 451,500 30.44
2018 608,267 25,786 2.8 2.0 33.1 1.4 3.7 0.6 67,034 11.6 31.4 2.3 461,784 30.16
2019 611,110 25,891 2.7 1.9 32.3 0.6 3.7 0.0 57,773 10.5 30.2 4.7 478,126 30.93
ベ ト ナ ム
会計年度 1～12月
2017 220,376 2,353 6.8 14.8 17.4 2.6 3.2 -3.5 1,903 2.1 - - 48,693 22,370
2018 241,272 2,551 7.1 14.3 18.3 3.0 3.1 -3.5 6,515 2.3 - - 55,074 22,602
2019 261,637 2,740 7.0 13.7 19.1 5.2 3.1 - 9,943 - - - - -
カ ン ボ ジ ア
会計年度 1～12月
2017 22,189 1,386 7.0 23.4 16.2 2.9 0.7 -0.8 -4,278 -7.9 22.8 1.3 11,105 4,045
2018 24,444 1,504 7.5 22.0 16.3 2.4 0.7 -0.8 -5,844 -11.3 21.5 1.4 13,220 4,045
2019 26,730 1,621 7.0 - - 2.2 0.7 -1.3 -7,456 -12.5 21.3 1.5 16,880 4,052
ラ オ ス
会計年度 1～12月
2017 17,069 2,555 6.8 16.2 7.5 0.7 9.4 -5.5 -1,816 -10.6 92.6 7.4 943 8,246
2018 18,120 2,674 6.3 15.7 7.5 2.0 9.1 -4.4 -2,170 -12.0 92.9 9.6 802 8,403
2019 19,127 2,783 6.4 - - 3.1 - -4.3 -2,311 -12.1 90.0 11.2 1,015 8,681
タ イ
会計年度 1～12月
2017 456,293 6,894 4.1 8.6 27.0 0.7 1.2 -2.7 32,581 11.0 34.1 5.7 202,562 33.94
2018 506,518 7,627 4.2 8.1 26.7 1.1 1.1 -2.4 22,388 7.0 31.9 6.7 205,641 32.31
2019 543,607 8,167 2.4 8.0 25.3 0.7 1.0 -1.9 26,630 6.8 34.3 6.8 224,327 31.05
フ ィ リ ピ ン
会計年度 1～12月
2017 313,643 2,989 6.7 8.5 23.6 2.9 5.7 -2.2 -27,380 -0.7 23.3 6.2 81,570 50.40
2018 330,919 3,104 6.2 8.1 23.3 5.2 5.3 -3.2 -43,533 -2.7 23.9 6.6 79,193 52.66
2019 359,325 3,319 5.9 7.8 22.8 2.5 5.1 -3.5 -37,049 -0.1 23.3 6.5 87,840 51.80
viii
暦 年
名目 GDP1）
（100万ドル）
1 人当たり
名目 GDP1）
（ドル）
実質 GDP
成長率2）
（％）
対実質 GDP 構成比3）消費者物価
上昇率4）
（％）
失業率5）
（％）
財政収支6）
対名目 GDP 比
（％）
貿易収支7）
（100万ドル）
経常収支8）
対名目 GDP 比
（％）
対外債務残高9）
対名目 GDP 比
（％）
債務返済比率10）
（DSR）
（％）
外貨準備11）
（年度末）
（100万ドル）
年平均12）
名目為替レート
（対ドル）
農林漁業
（％）
製造業
（％）
マ レ ー シ ア
会計年度 1 ～12月
2017 318,988 9,961 5.7 7.6 22.3 3.7 3.4 -2.9 22,908 2.8 64.5 6.4 96,431 4.30
2018 358,147 11,060 4.7 7.3 22.4 1.0 3.3 -3.7 30,639 2.1 63.9 5.3 103,854 4.04
2019 364,919 11,200 4.3 7.1 22.3 0.7 3.3 -3.4 33,167 3.3 62.6 6.5 102,446 4.14
シンガポール
会計年度 4 ～ 3 月
2017 343,347 60,922 4.3 0.0 19.2 0.6 2.2 3.3 97,403 16.3 0.0 0.0 279,900 1.3749
2018 373,051 65,413 3.4 0.0 19.9 0.4 2.1 4.2 102,792 17.2 0.0 0.0 287,673 1.3494
2019 372,331 66,056 0.7 0.0 19.5 0.6 2.3 3.4 99,227 17.0 0.0 0.0 279,450 1.3632
インドネシア
会計年度 1 ～12月
2017 1,014,090 3,876 5.1 13.2 20.2 3.6 5.5 -2.6 18,814 -1.6 34.7 53.5 130,196 13,401
2018 1,041,738 3,927 5.2 12.8 19.9 3.1 5.3 -1.8 -228 -2.9 36.0 54.1 120,654 14,244
2019 1,121,853 4,175 5.0 12.7 19.7 2.7 5.0 -2.2 3,513 -2.7 36.1 53.6 129,183 14,114
ミ ャ ン マ ー
会計年度10～ 9 月
2017 61,386 1,166 6.3 25.8 23.6 4.6 4.0 -2.6 -3,836 -6.5 - - 4,910 1,360.37
2018 68,668 1,300 6.8 22.6 20.7 5.9 4.0 -2.6 -1,027 -4.2 - - 5,347 1,428.60
2019 65,994 1,245 6.2 - - 7.8 4.0 -3.5 -1,026 -4.8 - - - 1,522.56
バングラデシュ
会計年度 7 ～ 6 月
2017 249,727 1,544 7.3 14.1 20.9 5.4 - -3.5 -9,472 -0.5 11.4 3.2 33,493 79.12
2018 274,112 1,675 7.9 13.7 21.9 5.8 - -4.7 -18,178 -3.5 12.2 3.8 32,944 82.10
2019 302,569 1,828 8.2 13.1 23.2 5.5 - -5.0 -15,494 -1.7 12.5 3.9 32,717 84.03
イ ン ド
会計年度 4 ～ 3 月
2017 2,653,063 2,019 7.0 13.9 16.6 3.6 - -3.5 -160,036 -1.8 - 7.5 424,545 64.45
2018 2,722,436 2,052 6.1 13.4 16.6 3.4 - -3.4 -180,283 -2.1 - 6.4 412,871 69.68
2019 2,896,426 2,160 5.0 13.1 15.9 4.1 - -3.5 -84,294 -0.7 - 6.4 475,561 70.38
ス リ ラ ン カ
会計年度 1 ～12月
2017 87,426 4,077 3.6 6.9 15.6 6.6 4.2 -5.1 -9,619 -2.6 35.4 13.4 7,958 152.45
2018 88,385 4,079 3.3 7.1 15.6 4.3 4.4 -5.3 -10,343 -3.2 41.5 16.0 6,919 162.54
2019 83,992 3,852 2.3 7.0 15.6 4.3 4.8 -6.8 -7,997 -2.2 66.6 21.9 7,642 178.78
パ キ ス タ ン
会計年度 7 ～ 6 月
2017 304,893 1,531 5.2 19.3 13.5 4.2 - -5.8 -31,019 -4.1 27.4 22.0 21,403 104.70
2018 315,173 1,517 5.5 19.0 13.5 3.9 - -6.5 -37,892 -6.3 33.4 18.8 16,384 109.84
2019 283,333 1,331 3.3 18.5 13.0 7.3 5.8 -8.9 -32,784 -4.9 45.0 32.1 14,477 136.09
（出所）　各国当局資料，IMF, International Financial Statistics, World Economic Outlook Database, ADB, Key 
Indicators for Asia and the Pacific, その他より作成。
（注）　2019年はすべて速報値または暫定値。シンガポール，ミャンマー，インド，バングラデシュ，パキス
タンは会計年度，それ以外は暦年。ミャンマーは2018年に会計年度を変更（2017/18年度は2017年 4
月～2018年 3 月，2018年度は2018年 4 ～ 9 月の半年間，2018/19年度以降10月～翌年 9 月）。した
がって，この表では原則として，10月始まりの新会計年度に基づく IMF 算出数値を採用（ただし，
政府発表値を採用した対実質 GDP 構成比，貿易収支，為替レートは新会計年度にそろえられてい
ない）。
　　　1）名目額は，現地通貨額を年平均対米ドル為替相場で除したもの。インドは市場価格表示で，2017年
度は第 2 次改定値，2018年度は第 1 次改定値。
　　　2）インドは市場価格表示で，2017年度は第 2 次改定値，2018年度は第 1 次改定値。マレーシアの基準
年は2015年。スリランカの基準年は2010年。
　　　3）中国は対名目 GDP 構成比で，農林漁業は第一次産業，製造業は鉱業プラス工業を指す。インドは
基本価格表示で，2017年度は第 2 次改定値，2018年度は第 1 次改定値。ベトナムは基本価格表示。
ミャンマーは政府発表値（2017年度の欄は2017年 4 月～2018年 3 月，2018年度の欄は2018年 4 ～ 9
月の半年間）。
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2019年のアジア諸国・地域の主要経済指標
暦 年
名目 GDP1）
（100万ドル）
1 人当たり
名目 GDP1）
（ドル）
実質 GDP
成長率2）
（％）
対実質 GDP 構成比3）消費者物価
上昇率4）
（％）
失業率5）
（％）
財政収支6）
対名目 GDP 比
（％）
貿易収支7）
（100万ドル）
経常収支8）
対名目 GDP 比
（％）
対外債務残高9）
対名目 GDP 比
（％）
債務返済比率10）
（DSR）
（％）
外貨準備11）
（年度末）
（100万ドル）
年平均12）
名目為替レート
（対ドル）
農林漁業
（％）
製造業
（％）
マ レ ー シ ア
会計年度 1 ～12月
2017 318,988 9,961 5.7 7.6 22.3 3.7 3.4 -2.9 22,908 2.8 64.5 6.4 96,431 4.30
2018 358,147 11,060 4.7 7.3 22.4 1.0 3.3 -3.7 30,639 2.1 63.9 5.3 103,854 4.04
2019 364,919 11,200 4.3 7.1 22.3 0.7 3.3 -3.4 33,167 3.3 62.6 6.5 102,446 4.14
シンガポール
会計年度 4 ～ 3 月
2017 343,347 60,922 4.3 0.0 19.2 0.6 2.2 3.3 97,403 16.3 0.0 0.0 279,900 1.3749
2018 373,051 65,413 3.4 0.0 19.9 0.4 2.1 4.2 102,792 17.2 0.0 0.0 287,673 1.3494
2019 372,331 66,056 0.7 0.0 19.5 0.6 2.3 3.4 99,227 17.0 0.0 0.0 279,450 1.3632
インドネシア
会計年度 1 ～12月
2017 1,014,090 3,876 5.1 13.2 20.2 3.6 5.5 -2.6 18,814 -1.6 34.7 53.5 130,196 13,401
2018 1,041,738 3,927 5.2 12.8 19.9 3.1 5.3 -1.8 -228 -2.9 36.0 54.1 120,654 14,244
2019 1,121,853 4,175 5.0 12.7 19.7 2.7 5.0 -2.2 3,513 -2.7 36.1 53.6 129,183 14,114
ミ ャ ン マ ー
会計年度10～ 9 月
2017 61,386 1,166 6.3 25.8 23.6 4.6 4.0 -2.6 -3,836 -6.5 - - 4,910 1,360.37
2018 68,668 1,300 6.8 22.6 20.7 5.9 4.0 -2.6 -1,027 -4.2 - - 5,347 1,428.60
2019 65,994 1,245 6.2 - - 7.8 4.0 -3.5 -1,026 -4.8 - - - 1,522.56
バングラデシュ
会計年度 7 ～ 6 月
2017 249,727 1,544 7.3 14.1 20.9 5.4 - -3.5 -9,472 -0.5 11.4 3.2 33,493 79.12
2018 274,112 1,675 7.9 13.7 21.9 5.8 - -4.7 -18,178 -3.5 12.2 3.8 32,944 82.10
2019 302,569 1,828 8.2 13.1 23.2 5.5 - -5.0 -15,494 -1.7 12.5 3.9 32,717 84.03
イ ン ド
会計年度 4 ～ 3 月
2017 2,653,063 2,019 7.0 13.9 16.6 3.6 - -3.5 -160,036 -1.8 - 7.5 424,545 64.45
2018 2,722,436 2,052 6.1 13.4 16.6 3.4 - -3.4 -180,283 -2.1 - 6.4 412,871 69.68
2019 2,896,426 2,160 5.0 13.1 15.9 4.1 - -3.5 -84,294 -0.7 - 6.4 475,561 70.38
ス リ ラ ン カ
会計年度 1 ～12月
2017 87,426 4,077 3.6 6.9 15.6 6.6 4.2 -5.1 -9,619 -2.6 35.4 13.4 7,958 152.45
2018 88,385 4,079 3.3 7.1 15.6 4.3 4.4 -5.3 -10,343 -3.2 41.5 16.0 6,919 162.54
2019 83,992 3,852 2.3 7.0 15.6 4.3 4.8 -6.8 -7,997 -2.2 66.6 21.9 7,642 178.78
パ キ ス タ ン
会計年度 7 ～ 6 月
2017 304,893 1,531 5.2 19.3 13.5 4.2 - -5.8 -31,019 -4.1 27.4 22.0 21,403 104.70
2018 315,173 1,517 5.5 19.0 13.5 3.9 - -6.5 -37,892 -6.3 33.4 18.8 16,384 109.84
2019 283,333 1,331 3.3 18.5 13.0 7.3 5.8 -8.9 -32,784 -4.9 45.0 32.1 14,477 136.09
　　　4）インドの2019年度は 4 ～12月の平均指数を用いて算出。スリランカの基準年は2013年度。ベトナム
は前年末比。
　　　5）中国とベトナムは都市部のみ，カンボジアではインフォーマルセクターでの雇用も反映した数値。
　　　6）台湾は中央政府債発行に伴う収入と償却を含まない。2019年度のインドは予算ベース。インドの
GDP は市場価格表示。
　　　7）インドの2018年度は暫定値，2019年度は 4 ～ 9 月の値。ミャンマーは政府発表値（2017年度の欄は
2017年 4 月～2018年 3 月，2018年度の欄は2018年 4 ～ 9 月の半年間，2019年度の欄は2018年10月～
2019年 9 月の数値）。バングラデシュとインドネシア，タイは国際収支における貿易収支の数値。
　　　8）インドの2018年度は暫定値，2019年度は 4 ～ 9 月の値，GDP は市場価格表示。
　　　9）バングラデシュは IMF 勘定を除く。カンボジアは公的対外債務に対する比率。
　　　10）債務返済比率（debt service ratio）は，年間の対外債務返済額（元本償還および金利支払い）／総輸
出額の比率。台湾は中央銀行公表数値（返済額不明）。バングラデシュは IMF 勘定を除く。インド
の2018年度は部分改定値，2019年度は12月末時点の値。
　　　11）日本は2019年12月末時点の値。
　　　12）ミャンマーは政府発表値（暦年での年平均）。
　　　＊　各国統計編とは異なるデータを用いる場合があり，ここにあげた数値とは相違していることがある。
